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SLIKA 1. GASTRONOMSKI TURIZAM U SUSTAVU TURIZMA















Posjeti prijateljima i rođacima
Visiting friends and relatives
Turizam za određene dobne 
skupine (starije, mladež i sl.)
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SLIKA 2. RAZVRSTAVANJE ZANIMLJIVOSTI VEZANIH UZ GASTRONOMIJU
FIGURE 2. CLASSIFICATION OF ATTRACTIONS RELATED GASTRONOMY
Gastronomski 
turizam








Gastronomic       
museums
Tematska 
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TABLICA 1. REDOSLIJED ZEMALJA PREMA 
POTROŠNJI PIVA PO STANOVNIKU 
TABLE 1. RANKING OF COUNTRIES REGARDING 
BEER CONSUMPTION PER CAPITA




1 Češka / Czech Republic
2 Irska / Ireland
3 Njemačka / Germany
4 Austrija / Austria
5 Australija / Australia
6 Velika Britanija / United Kingdom
7 Poljska / Poland
8 Danska / Denmark
9 Finska / Finland
10 Slovačka / Slovakia
TABLICA 2. REDOSLIJED ZEMALJA PREMA 
PROIZVODNJI PIVA PO STANOVNIKU 
TABLE 2. RANKING OF COUNTRIES REGARDING 
BEER PRODUCTION PER CAPITA




1 Njemačka / Germany
2 Rusija / Russian Federation
3 Velika Britanija / United Kingdom
4 Australija / Australia
5 Španjolska / Spain
6 Poljska / Poland
7 Nizozemska / The Netherlands
8 Češka / Czech Republic
9 Francuska / France
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SLIKA 3. SUSTAV PIVSKOG TURIZMA / FIGURE 3. THE SYSTEM OF BEER TOURISM
MJESTO KAO OSNOVNI MOTIV





Posjeti pivovarama, privatnim pivarijama
Visiting breweries, brew houses
Nabava proizvoda vezanih uz pivo







PIVO KAO OSNOVNI MOTIV
BEER AS PRIMARY MOTIVATION
Pivski vikendi
Beer weekends
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TABLICA 3. POSJET ODABRANIM PIVOVARAMA U 2008. (CAFFYN 2010) 
TABLE 3. VISITORS TO SELECTED BREWERIES IN 2008 (CAFFYN 2010)
PRIVLAČNE PIVOVARE / 
BREWERY ATTRACTION
BROJ POSJETITELJA U 2008. / 
NO. OF VISITORS IN 2008
Elgood Brewery and Garden, Cambridgeshire 6.000
Belvoir Brewery, Leicestershire 10.000
Shepard Neame Brewery Tours, Kent 17.496
St Peter's Brewery and Visitor Centre, Suffolk 17.500
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